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Inleiding
Reflectie is een vereiste om een excellente
dokter te worden – en te blijven. Dit proef-
schrift gaat over persoonlijke reflectie,
omdat dat relatief nieuw is, terwijl weten-
schappelijke reflectie in het medisch on-
derwijs en de specialistenopleidingen al
plaatsvindt en vaak domineert waardoor ze
een blokkade kan vormen voor persoon-
lijke reflectie. Reflecteren is het welover-
wogen en doelbewust exploreren van erva-
ringen ter bevordering van het leerproces,
de ontwikkeling van vakinhoudelijk, per-
soonlijk en professioneel fun ctioneren, en
het verbeteren van de beroepspraktijk.
Onderzoeksthema’s
Dit proefschrift rapporteert over verschil-
lende projecten. Er is een onderwijskun-
dig model ontwikkeld, ‘het dobbermodel’,
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waarmee persoonlijke reflectie concreet
gemaakt kan worden. Boven water steekt
het zichtbare ‘gedrag’. Onder water bevin-
den zich de verschillende soorten van
denken: ‘klinisch redeneren’, ‘wetenschap-
pelijk reflecteren’, ‘persoonlijk reflecteren’
en ‘onbewust denken’. Wetenschappelijke
reflectie is gericht op het versterken van
de wetenschappelijke onderbouwing van
klinische beslissingen (evidence based),
terwijl persoonlijke reflectie is gericht op
het versterken van evenwicht (balans en
stabiliteit) in het functioneren. Weten-
schappelijke en persoonlijke reflectie zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden en in
gelijke mate nodig voor het evenwichtig
functioneren van de dokter, d.w.z. als ex-
pert, persoon en professional.
De kunst van het medisch onderwijs/de
medische opleidingen is het reflectieve
evenwicht (reflective equilibrium) te be-
vorderen en te bewaren, zodat de dobber
van de (aanstaande) dokter rechtop in het
water staat. Dit evenwicht is belangrijk
voor de kwaliteit van de medische zorg,
de interdisciplinaire samenwerking, de
eigen ontwikkeling, het welbevinden en
het voorkómen van burn-out. 
Artsen die ook goed persoonlijk kunnen
reflecteren zijn in staat met aandacht te
functioneren in de relatie met patiënten
en collega’s. Zij zijn zich bewust van, en
leren van hun praktijkervaringen en hun
emoties, gevoelens, lichamelijke gewaar-
wordingen, gedachten en beelden van
zichzelf en van anderen. En zij weten de
door reflectie opgedane inzichten te ge-
bruiken voor de verbetering van hun func-
tioneren en de medische behandeling.
Er is een instrument ontwikkeld en ge-
valideerd, de Groningen Reflection Abili-
tyScale (GRAS), waarmee het persoonlijk
reflectievermogen van studenten genees-
kunde kan worden gemeten. 
Met behulp van de GRAS is een positief
effect van de methode van ‘ervaringsleren’
op de groei van het reflectievermogen van
eerstejaars studenten geneeskunde vast-
gesteld. 
Verder is een conceptueel raamwerk 
gemaakt om wetenschappelijke en per-
soonlijke reflectie beter te kunnen begrij-
pen en in de praktijk te gebruiken en te
bevorderen. 
Tot slot is ‘reflectie’ als competentie 
gedefinieerd in plaats van ‘professionali-
teit’, zoals in de CanMEDS gedaan wordt.
Professionaliteit is een overkoepelend be-
grip en reflectie is nodig om dat te defi-
niëren, te bespreken en te bereiken.
Enkele stellingen
1. Reflecteren kun je niet instrueren
maar wel oefenen, en als je het oefe-
nen praktisch ondersteunt heeft dat
een gunstig effect op het reflectiever-
mogen.
2. Onpersoonlijk of oppervlakkig reflec-
teren is niet alleen een kwestie van
onwil of onvermogen, maar vaak ook
een reactie op en bescherming tegen
een onveilig werkklimaat. 
3. Het belangrijkste onderwijsproces –
het geven, ontvangen en bespreken
van feedback – is praktisch en princi-
pieel onmogelijk zonder de bereidheid
en het vermogen tot reflecteren bij de
gevende en ontvangende partij.
4. Over twintig jaar worden persoonlijke
reflectie en mindfulness beschouwd
als standaardkwaliteiten van de dok-
ter, net zoals dat in de afgelopen de-
cennia met communicatie is gebeurd. 
5. Communicatie is informatie over ver-
schil, reflectie is nadenken over de be-
tekenis van dat verschil.
Enkele geheugensteuntjes
1. Reflectie is erbij gebaat het met een
ander te doen (reflectiepartner).
2. Door afstand te nemen kom je dichter
bij jezelf.
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3. Stilstaan bij de vraag is geen opont-
houd maar een investering in goed
doorwerken.
4. Het is onverantwoord studenten te
vragen persoonlijk te reflecteren door
docenten die daar zelf niet toe in staat
zijn of wanneer studenten daar op af-
gerekend worden.
5. Een beproefde manier om studenten
af te leren kritisch over zichzelf na te
denken, is hen te pas en te onpas laten
reflecteren over onbelangrijke ervarin-
gen. 
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